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Souvenirs de Bellini-Fantaisie brillante, Op. 52
I. Maestoso — Molto Adagio
II. Molto moderato — Var. I — Var. II — Var.
III. Adagio
IV. Allegro Vivo





I. Zart und mit Ausdruck
II. Lebhaft, leicht
III. Rasch und mit Feuer
Sonata No. 1 in F minor
I. Allegro appassionato







Vincent Youmans (1898-1946), Irving Caesar (1895-1996)
Arr. Oscar Peterson (1925-2007)
with Kevin Silveira, Electric Bass
This senior recital is presented in partial fulfillment of the requirements for the
Bachelor ofMusic degree in Performance. Jason Kincyis a student of Dr. Tiffany Valvo.
